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ABSTRAK 
Taufik Ismail. K5612073.KONTRIBUSI KEMAMPUAN MOTORIK DAN 
PERSEPSI KINESTETIK TERHADAP KETERAMPILAN BOLAVOLI 
PADA MAHASISWA BOLAVOLI PUTRA UNS TAHUN 2016. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2016.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumbangan (1)  kontribusi 
kemampuan motorik terhadap keterampilan bolavoli pada Unit Kegiatan 
Mahasiswa Bolavoli Putra UNS; (2) kontribusi persepsi kinestetik terhadap 
keterampilan bolavoli pada Unit Kegiatan Mahasiswa Bolavoli Putra UNS; (3) 
kontribusi kemampuan motorik dan persepsi kinestetik terhadap keterampilan 
bolavoli pada Unit Kegiatan Mahasiswa Bolavoli Putra UNS. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Unit Kegiatan 
Mahasiswa Bolavoli Putra UNS tahun 2016 yang berjumlah 82 orang dengan 
jumlah anggota putra 51 orang. Sample yang terpilih adalah anggota Unit 
Kegiatan Mahasiswa Bolavoli putra yang berjumlah 30 orang dengan teknik 
pengambilan sample purposive sampling. Pengumpulan data dilaksanakan 
menggunakan metode tes dan pengukuran kemampuan motorik, persepsi 
kinestetik dan keterampilan bolavoli. Analisis data menggunakan analisis statistic 
dengan studi korelasi mengunakan aplikasi SPSS 21. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, terdapat kontribusi 
yang signifikan antara kemampuan motorik (X1) dengan keterampilan bolavoli 
(Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,528 dan nilai p (sig) sebesar 0,003. 
Sedangkan nilai r table pada taraf signifikansi 5% dengan N = 30 diperoleh r table 
sebesar 0,361. Sehingga r hitung( 0,528) > r tabel (0,361) ataup (sig) < 0,05. Kedua, 
terdapat kontribusi yang signifikan antara Persepsi Kinestetik (X2) dengan 
keterampilan bolavoli (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,515 dan nilaip 
(sig) sebesar 0,004.Sedangkan nilai r table pada taraf signifikansi 5% dengan N = 
30 diperoleh r table sebesar 0,361. Sehingga r hitung( 0,515) > r tabel (0,361) atau p 
(sig) < 0,05, ketiga, terdapat kontribusi yang signifikan antara variable 
kemampuan motorik (X1) dan persepsi kinestetik (X2) dengan keterampilan 
bolavoli (Y) sebesar 0,704 > r table sebesar0,361 Artinya terdapat kontribusi yang 
signifikan antara kemampuan motoric dan persepsi kinestetik dengan 
keterampilan bolavoli. 
Kata Kunci :ketampilan bolavoli, kemampuanmotorik, persepsikinestetik 
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ABSTRACT 
Taufik Ismail. K5612073.CONTRIBUTION OF MOTORIC SKILL AND 
KINESTHETIC PERCEPTION TO VOLLEYBALL SKILL OF MALE 
VOLLEYBALL STUDENTS IN UNS YEAR 2016. Thesis, Surakarta : Faculty 
of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta, 
November 2016.  
 
This study aims to determine the contribution of (1) motoric skills 
contribution against volleyball skill in the Male Volleyball Student Activity Unit 
UNS; (2) kinesthetic perception contribution to volleyball skills at Male 
Volleyball Student Activity Unit UNS; (3) motor skills and kinesthetic perception 
contributions to the volleyball skills at Male Volleyball Student Activity Unit 
UNS. 
The population in this study are all male members of Volleyball Student 
Activity Unit UNS 2016 which amounted to 82 people with 51 male members. 
The selected samples are male members of the Volleyball Student Activity Unit 
totaling 30 people with purposive sampling method to take the sample. The 
collection of data carried out by using test and measurement of motoric skills, 
kinesthetic perception and volleyball skills methods. Data analysis use statistical 
analysis with the correlation studies use SPSS 21 software. 
The results of this study are as follows. First, there is a significant 
correlation between motoric skills (X1) and volleyball skills (Y) obtained a 
correlation coefficient of 0.528 and the p value (sig) of 0.003. While the value of r 
table at a significance level of 5% and N = 30 is 0.361. So that the r counted (0.528) 
> r table (0,361) or p (sig) < 0.05. Secondly, there is a significant correlation 
between Kinesthetic Perception (X2) with volleyball skills (Y) that obtained a 
correlation coefficient of 0.515 and p value (sig) of 0.004. While the value of r 
table at a significance level of 5% and N = 30 is 0.361. So that the r counted (0.515) 
> r table (0.361) or p (sig) < 0.05. Third, there is a significant correlation between 
the variables of motoric skills (X1) and kinesthetic perception (X2) with volleyball 
skills (Y) of 0.704> r table of 0.361. Thus, it can concluded that there is a 
significant contribution between motoric skills and kinesthetic perception with 
volleyball skills. 
Keywords : Volleyball skills, motoric skills, kinesthetic perception 
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MOTTO 
 
Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri 
(QS. Al-Ankabut:6) 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah 
(Lessing) 
 
Bahagiaitusederhana, jadiapaadanyasaja,salahyaperbaiki, gagalyacobalagi 
(VensaLukitaUmayah) 
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